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Los Libros de cuentas municipales conservados de la Corona de Castilla en 
la Baja Edad Media no son muy abundantes. Aun así, constituyen una 
documentación fundamental para el análisis y el estudio de la fiscalidad y de la 
hacienda de las villas y ciudades bajomedievales. En el presente trabajo se 
plantea un estado de la cuestión bibliográfica acerca de estas haciendas 
locales, que sirve de punto de partida para una posterior identificación y 
delimitación (geográfica y cronológica) de los Libros de cuentas municipales 
existentes, así como para determinar su estado de conservación y 
posibilidades de acceso. Finalmente, se describen las posibilidades y las 
limitaciones que estos documentos municipales pueden ofrecer a los estudios 
económicos, políticos y sociales de la Baja Edad Media. 
 





    Not many accountancy books remain from Castilian Crown’s local authorities 
from the Early Middle Ages. However, they are a fundamental tool for analysing 
and studying the taxation system and the tax offices in the villas and towns from 
that time. As a starting point for the identification and delimitation (both 
geographical and chronological) of the existing municipal accountancy books, 
the following document analyses the current state of the accountancy records of 
these local tax offices. This report also assesses the condition and availability of 
those documents. Finally, it describes the possibilities and limitations the 
records offer an economic, political and social study of the Early Middle Ages. 
 










































2 INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Cuando se pretende abordar el tema de la fiscalidad y la hacienda 
municipales, los investigadores hallan un panorama bibliográfico muy escaso 
hasta los últimos años del siglo XX. En ese momento, se aprecia un cambio de 
tendencia, desarrollándose un mayor interés por esta temática, traducido en 
varias publicaciones de carácter general y en numerosas reuniones de 
especialistas. 
Desde entonces y hasta el momento actual, la producción bibliográfica ha 
ido en aumento, aunque muy centrada en casos individuales (villas o regiones 
concretas), proporcionando una información amplia y detallada no solo de la 
hacienda y fiscalidad concejiles, sino de otras cuestiones de ámbito político, 
social, cultural y religioso. A pesar de esto, creemos que sigue existiendo una 
gran laguna, en cuanto que no existen obras de conjunto recientes que 
analicen estos aspectos financieros desde perspectivas globales, estableciendo 
relaciones entre las diferentes zonas castellanas. 
    Los Libros de cuentas realizan una valiosa contribución a los estudios 
históricos, sobre todo en las zonas para las que no contamos con otro tipo de 
fuentes primarias, ya que junto a la información fiscal, observamos otras 
cuestiones que afectan a la vida de los concejos. Los archivos municipales 
constituyen los repositorios fundamentales de esta documentación, aunque 
también se han conservado, en algunos casos, en los archivos generales de la 
Corona.  
En la parte final de nuestro trabajo, se muestra qué clase de información se 
puede obtener de estos Libros contables. A partir de la información fiscal, 
pueden estudiarse indirectamente otros aspectos muy interesantes del ámbito 
















































Los objetivos generales que se persiguen con este trabajo son 
fundamentalmente tres. 
En la primera parte se realiza un estado de la cuestión bibliográfica acerca 
de la hacienda y la fiscalidad concejiles en Castilla durante la Baja Edad Media. 
Se pretende construir un marco teórico, lo más completo y actualizado posible, 
que pueda servir como punto de partida para futuros trabajos de mayor calado, 
centrados en documentación contable concejil.  
El segundo de los objetivos planteados, se centra en analizar una fuente 
concreta para el estudio de los concejos bajomedievales: los Libros de cuentas. 
Tras la valoración de los archivos municipales y generales, en la custodia y 
conservación de estos libros, pasamos a describir su estructura formal. En una 
tabla, hemos recopilado información sobre las villas y ciudades castellanas que 
conservan este tipo de documentos. Se menciona las cronologías disponibles, 
su estado de conservación, sus posibilidades de acceso y su localización. Este 
último aspecto queda representado gráficamente con el mapa que incluimos al 
final del capítulo, donde se marcan los municipios de los que tenemos libros de 
contabilidad conservados. 
Por último, vamos a detallar las perspectivas desde las que podemos 
trabajar con estas fuentes para conocer diferentes aspectos de la vida 
municipal, así como sus grandes limitaciones, ligadas sobre todo a la 
disparidad, geográfica y cronológica, y escasez documentales. Se han tenido 
presentes diferentes publicaciones que, basándose en los libros de 
contabilidad, realizan estudios de este tipo. Abrimos la posibilidad de trabajar 
sobre los Libros de cuentas conservados en Sevilla, muy completos y ricos en 
información, de cara a realizar un estudio del concejo municipal, siguiendo las 













































4 FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEJOS 
BAJOMEDIEVALES: LOS LIBROS DE CUENTAS 
4.1 Estado de la cuestión 
 
A finales del siglo XX, la bibliografía relativa a la hacienda y la fiscalidad 
concejiles en la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media era muy 
reducida. Si que existían abundantes monografías sobre historia urbana que 
contenían información sobre las haciendas bajomedievales, pero estas 
referencias eran de ámbito local, sin contemplar este asunto desde un plano 
más amplio y general.1 No fue hasta la década de los noventa del siglo pasado 
cuando comenzó su despegue, viniendo éste, de la mano de algunos trabajos 
de conjunto que proporcionaron el apoyo y el punto de partida necesario para 
cualquier investigador de la fiscalidad y la hacienda municipales. A las más 
antiguas publicaciones de Álvarez de Cienfuegos de 19632 y de Bermúdez 
Aznar de 1974,3 pueden añadirse otras: Collantes de Terán (1990 y 1992),4 
Collantes de Terán y Menjot (1996 y 1997),5 Corral García (1991),6 Guerrero 
Navarrete (1997),7 Infante Miguel-Motta (1993),8 Ladero Quesada (1997),9 
                                                          
1
 AA.VV., “Fiscalidad de ámbito municipal en las dos Castillas (siglos XIV y XV): estado de la 
cuestión”, Medievalismo. Revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 11, Murcia, 
Universidad de Murcia, 2001, p. 225. 
2
 ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS CAMPOS, ISABEL, “Notas para el estudio de la formación de 
las haciendas municipales” en Homenaje a don Ramón Carande. Madrid, Sociedad de Estudios 
y Publicaciones, 1963, vol. II, pp. 3-19. 
3
 BERMÚDEZ AZNAR, AGUSTÍN, “Bienes Concejiles de propios en la Castilla bajomedieval” 
en Actas del III Symposium de Historia de la Administración. Madrid, Instituto de Estudios 
Administrativos, 1974, pp. 828-867. 
4
 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ANTONIO, “Alfonso X y los Reyes Católicos: la 
formación de las haciendas municipales”, En la España Medieval, 13, Madrid, Universidad 
Complutense, 1990, pp. 253-270; “Los estudios sobre las haciendas concejiles españolas en la 
Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 22, Barcelona, CSIC. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, 1992, pp. 323-340. 
5
 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ANTONIO; MENJOT, DENIS, “Hacienda y fiscalidad 
concejiles en la Corona de Castilla en la Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos, 23, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996, pp. 213-254; “La génesis de la fiscalidad municipal en 
Castilla: primeros enfoques” en FURIÓ, ANTONI (coord.), La génesi de la fiscalitat municipal 
(segles XII-XIV). Valencia, Revista d´historia medieval. Universidad de Valencia, 1996, pp. 53-
80. 
6
 CORRAL GARCÍA, ESTEBAN, El mayordomo del concejo en la Corona de Castilla (siglos XIII 
al XVIII). Madrid, El consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 1991. 
7
 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “Impuestos y contribuyentes en los concejos de la 
Meseta Norte” en V Congreso de Estudios Medievales, Finanzas y fiscalidad municipal. León, 




Martín Rodríguez (1997),10 Romero Martínez (1992 y 1999)11, Sánchez Benito 
(1997)12 y el proyecto de colaboración hispano-francés dirigido por Menjot y 
Sánchez Martínez. Además, desde entones, se han producido varios 
encuentros de destacados especialistas en congresos, seminarios y coloquios, 
como por ejemplo: Formas y técnicas del establecimiento y percepción de los 
impuestos en las ciudades bajomedievales (Sevilla, 1997), V Congreso 
Internacional de Estudios Medievales, Finanzas y fiscalidad municipal (León, 
1997), Colloqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana (Lérida, 
1997), La génesi de la fiscalitat municipal ,segles XII-XIV (Valencia, 1996) y 
Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en los reinos hispánicos 
bajomedievales (Madrid, 1999-2000).13 
Desde el año 2000 la bibliografía ha ido aumentando considerablemente, 
pero apenas contamos con obras que enfoquen el tema fiscal y hacendístico de 
forma global. Puede citarse la obra de Carretero Zamora (2012),14 aunque ésta 
se centra en las primeras décadas del siglo XVI, así como la realización de 
varios simposios, conferencias y seminarios: Las fuentes para el estudio del 
negocio fiscal y financiero en los Reinos hispánicos (Simancas, 2009), 
Fiscalidad urbana y élites financieras en el Occidente medieval (Barcelona, 
2010), Fiscalidad y sociedad en el Reino de Granada y la Corona de Castilla: 
                                                                                                                                                                          
8
 INFANTE MIGUEL-MOTTA, JAVIER, “Aportación al estudio de las haciendas de los concejos 
castellanos en las ordenanzas municipales durante el tardofeudalismo”, Estudis. Revista de 
Historia Moderna, 19, Valencia, Universidad de Valencia, 1993, pp. 191-232. 
9
 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL, “Las haciendas concejiles en la Corona de Castilla 
(una visión de conjunto)”, en V Congreso de Estudios Medievales, Finanzas y fiscalidad 
municipal. León, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, pp. 7-72; “La Corona de Castilla y la 
fiscalidad municipal en la Baja Edad Media”, en BERTRÁN, PRIM; FURIÓ, ANTONI; SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, MANUEL (coords.), Colloqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana. 
Lérida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 87-123. 
10
 MARTÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS, “Impuestos directos e indirectos en la ciudad medieval 
hispana”, en V Congreso de Estudios Medievales, Finanzas y fiscalidad municipal. León, 
Fundación Sánchez Albornoz, 1997, pp. 553-595. 
11
 ROMERO MARTÍNEZ, ADELINA, “Proceso recaudatorio y mecanismos fiscales en los 
concejos de la Corona de Castilla”, Anuario de Estudios Medievales, 22, Barcelona, CSIC. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, 1992, pp. 739-
768; Fisco y recaudación. Impuestos directos y sistemas de cobro en la Castilla medieval. 
Granada, Grupo Editorial Universitario, 1999. 
12
 SÁNCHEZ BENITO, JOSÉ MARÍA, “Las haciendas de los concejos en la Submeseta Sur 
(siglos XIV y XV)”, en V Congreso de Estudios Medievales, Finanzas y fiscalidad municipal. 
León, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, pp. 395-430. 
13
 Este último congreso fue editado en 2006 en Madrid por la editorial Casa de Velázquez. 
14
 CARRETERO ZAMORA, JUAN, “Los concejos castellanos y el régimen señorial ante la real 
hacienda: la gestión de los servicios (1500-1556)” en GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO; 
VÍTORES CASADO, IMANOL (eds.), Tesoreros, “arrendadores” y financieros en los Reinos 
hispánicos: la Corona de Castilla y el Reino de Navarra (siglos XIV-XVII). Madrid, Ministerio de 




una visión comparativa (Málaga, 2011), Tesoreros, “arrendadores” y financieros 
en los Reinos hispánicos: la Corona de Castilla y el Reino de Navarra, siglos 
XV-XVII (Vitoria, 2011), Poder, fisco y mercado: la ciudad y sus redes en la 
Baja Edad Media (Vitoria, 2012), Por una historia comparada de la fiscalidad: el 
glosario crítico de fiscalidad medieval (Barcelona, 2012), Fiscus est Respublica. 
Modelos fiscales desde la Edad Media hasta nuestros días (Roma, 2013), 
Poder, sociedad, fiscalidad: Castilla entre el Cantábrico y el Duero. Siglos XV-
XVI (Vitoria, 2014) y Poder, fisco y sociedad. A propósito de la obra del 
profesor Miguel Ángel Ladero Quesada (Madrid, 2015). La Red Arca Comunis, 
creada en 2008, organiza y/o colaborara en muchas de las reuniones citadas, 
marcándose como objetivo fundamental de estos encuentros, la consecución 
de perspectivas comparativas. En los últimos años, esta institución, reúne los 
principales Proyectos de Investigación sobre fiscalidad realizados en las 
universidades españolas.15 
Los estudios publicados sobre fiscalidad en los últimos años del pasado 
siglo, reflejaban ya los nuevos enfoques de la historia política. Todo esto es el 
resultado del cambio de tendencia historiográfica, que mira desde entonces 
hacia perspectivas más generales e interconectadas.16 Se deja atrás la 
historiografía basada en la descripción cronológica de los acontecimientos, 
individuales, excepcionales y aislados de cualquier otro contenido no político. 
Esta renovada historia política, centrada sobre todo en dos aspectos 
concretos: “la génesis del Estado Moderno peninsular y el imparable y 
continuado incremento de sus necesidades bélicas y burocráticas”,17 coloca 
desde entonces como tema central de investigación la fiscalidad y las finanzas. 
Aquí, gracias al desarrollo y al interés suscitado por la fiscalidad estatal, hay 
que situar la causa del cambio de orientación y del aumento bibliográfico sobre 
la historia de la fiscalidad municipal (revitalización).  
Actualmente, se tiende hacia una visión más social de esta fiscalidad, 
centrada en el estudio de los agentes económicos que la gestionaron, dejando 
a un lado la mera descripción, tipología y cuantificación de los impuestos. 
                                                          
15
 Red de proyectos de investigación sobre Historia de la Hacienda y la Fiscalidad hispana 
(siglos XIII-XVIII) y sus relaciones con otros modelos europeos. Coordinación general en la 
Universidad de Málaga. Página web: http://www.arcacomunis.uma.es/ 
16
 AA.VV., “Fiscalidad de ámbito municipal…”, Op. Cit.,  p. 226. 
17




El pionero en este cambio de enfoque fue Miguel Ángel Ladero Quesada, 
que vinculó el tema de la fiscalidad con las relaciones de poder (historia del 
poder) y destacó las enormes posibilidades que arrojaba su análisis para 
complementar aspectos políticos, económicos y sociales de este periodo.18  
Junto a su obra, son de obligada mención las numerosas monografías y 
artículos sobre aspectos concretos de la fiscalidad local (sistemas impositivos, 
gestión y política fiscal, relaciones sociales, instituciones, rentas…) y sobre 
diferentes zonas de la Corona castellana: desde las más antiguas de Carande 
Thovar (1925),19 Gibert y Sánchez de la Vega (1949)20 y Torres Fontes 
(1956),21 pasando por otras de finales del siglo pasado, como las de Abellán 
Pérez (1990),22 Asenjo González (1983, 1985, 1986, 1987 y 1997),23 Ayllón 
Gutiérrez (1989),24 Benito Ruano (1969),25 Casado Alonso (1997),26 Castillo 
                                                          
18
 Junto a dos de sus obras que centran la temática en la fiscalidad municipal: “Las haciendas 
concejiles…”, Op. Cit., pp. 7-72; “La Corona de Castilla y la fiscalidad municipal…”, Op. Cit., pp. 
87-123, también deben citarse algunas alusivas a la Hacienda real castellana: La Hacienda real 
castellana entre 1480 y 1492. Valladolid, Estudios y Documentos. Universidad de Valladolid, 
1967; La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV. Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, 1973; 
“La Hacienda real de Castilla en 1504. Rentas y gastos de la Corona al morir Isabel I”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 3, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1976, pp. 309-345; El siglo XV en 
Castilla. Fuentes de renta y política fiscal. Barcelona, Ariel, 1982; “Estado y Hacienda en 
Castilla durante la Baja Edad Media”, en Estado, Hacienda y Sociedad en la Historia de 
España. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989, pp. 11-43; “Fiscalidad regia y génesis del 
estado en la Corona de Castilla, 1252-1369”, Espacio, tiempo y forma, Serie III, Historia 
medieval, 4, Madrid, UNED, 1991, pp. 95-136; “Estructuras y políticas fiscales en la Baja Edad 
Media”, Edad Media. Revista de Historia, 2, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999, pp. 
113-150; Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media. Madrid, 
Real Academia de la Historia, 1999. 
19
 CARANDE THOVAR, RAMÓN, “Sevilla, fortaleza y mercado. Algunas instituciones de la 
ciudad, en el siglo XIV especialmente, estudiadas en sus privilegios, ordenamientos y cuentas”, 
Anuario de Historia del Derecho Español, 2, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, 1925, 
pp. 233-401. 
20
 GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, RAFAEL, El concejo de Madrid. Madrid, Instituto de 
Estudios de Administración ocal, 1949. 
21
 TORRES FONTES, JUAN, “La Hacienda concejil de Murcia en el siglo XIV”, Anuario de 
Historia del Derecho español, 26, Madrid, Ministerio de Justicia, 1956, pp. 741-756. 
22
 ABELLÁN PÉREZ, JUAN, El concejo de Jerez de la Frontera en la primera mitad del siglo 
XV: composición, sistemas de elección y funcionamiento del cabildo. Jerez de la Frontera, 
Ayuntamiento, 1990.  
23
 ASENJO GONZÁLEZ, MARÍA, “Estructura y forma de una hacienda local a fines del siglo XV: 
la ciudad de Soria y su tierra”, Celtiberia, 33, Soria, Centro de Estudios Sorianos, 1983, pp. 
111-124; “Repartimientos de pechos en tierra de Segovia”, En la España Medieval, 6, Madrid, 
Universidad Complutense, 1985, pp. 717-744; “Fiscalidad regia y sociedad en los concejos de 
la Extremadura castellano-oriental durante el reinado de Alfonso X” en Homenaje al profesor 
Juan Torres Fontes. Murcia, Universidad de Murcia, 1987, vol. I, pp. 69-84; “Encabezamientos 
de alcabalas en Segovia y su episcopalía (1495-1506). Innovaciones y reacción social”, En la 
España Medieval, 20, Madrid, Universidad Complutense, 1997, pp. 251-280. 
24
 AYLLÓN GUTIÉRREZ, CARLOS, “Propios y gestión económica en un concejo medieval 





Gómez (1989),27 Díago Hernando (1992, 1992-1994),28 Díaz Martín (1983),29 
Fuente Pérez (1992),30 García Oliva (1981),31 Guerrero Navarrete (1986 y 
1999),32 Ladero Quesada, Monturiol González (1984 y 1985),33 Moreno Núñez 
(1992),34 Pardos Martínez (1982, 1984 y 1985),35 Pino García (1993),36 
                                                                                                                                                                          
25
 BENITO RUANO, ELOY, “La alcabalina”, Archivos Leoneses: revista de estudios y 
documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, 23, León, Archivo Histórico Diocesano de 
León, 1969, pp. 283-300. 
26
 CASADO ALONSO, HILARIO, “Villes el finances royales. Les stratégies politiques des 
dirigeants urbains dans la Castille septrentionale (1450-1539), en MENJOT, DENIS y PINOL, 
JEAN-LUC (coords.), Enjeux et expressions de la politique municipale (XII-XX siècles). París, 
L’Harmattan, 1997, pp. 61-79. 
27
 CASTILLO GÓMEZ, ANTONIO, Alcalá de Henares en la Baja Edad Media: territorio, 
sociedad y administración (1118-1515). Madrid, Fundación Colegio del Rey, 1989. 
28
 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO, “La política fiscal del común de pecheros de Soria en el siglo 
XV y primeras décadas del XVI”, Anuario de Estudios Medievales, 22, Barcelona, CSIC. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, 1992, pp. 821-
851; “La recaudación de las alcabalas en Soria y Agreda a fines del Medievo, aportación a la 
historia de la fiscalidad en Castilla bajomedieval”, Revista de Investigación del Centro 
Universitario de Soria, Soria, Colegio Universitario, Servicio de Publicaciones 12-2, 1992-1994, 
pp. 99-122. 
29
 DÍAZ MARTÍN, LUIS VICENTE, “Las tercias reales en Burgos, 1364-1365”, Archivos 
Leoneses: revista de estudios y documentación de los Reinos Hispano-Occidentales, 73, León, 
Archivo Histórico Diocesano de León, 1983, pp. 145-169. 
30
 FUENTE PÉREZ, MARÍA JESÚS, “Sobre pechos y pecheros de un concejo medieval. 
Paredes de Nava”, Espacio, tiempo y forma, Serie III, Historia medieval, 5, Madrid, UNED, 
1992, pp. 39-64; “Finanzas y ciudades en el tránsito del siglo XV al XVI”, Estudios de historia 
económica, 25, Madrid, Banco de España, 1992. 
31
 GARCÍA OLIVA, MARÍA DOLORES, “Oligarquía y finanzas municipales en Cáceres durante 
el reinado de los Reyes Católicos”, Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia, 2, Badajoz, 
Universidad de Extremadura, 1981, pp. 181-192. 
32
 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “La Hermandad de 1476 y Burgos. Un factor 
decisivo en la transformación del poder municipal a fines de la Edad Media”, Anuario de 
Estudios Medievales, 16, Barcelona, CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Institución Milá y Fontanals, 1986, pp. 533-553; “El déficit de la hacienda municipal burgalesa 
en el siglo XV: hacia una evaluación socio-económica y socio-política”, Edad Media. Revista de 
Historia, 2, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999, pp. 81-112. 
33
 MONTURIOL GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES, “Estructura y evolución del gasto en 
la Hacienda Municipal de Madrid: último tercio del siglo XV”, En la España Medieval, 5, Madrid, 
Universidad Complutense, 1984, pp. 651-694; “El ingreso en la Hacienda Municipal de Madrid: 
su estructura y evolución (1464-1497)”, En la España Medieval, 7, Madrid, Universidad 
Complutense, 1985, pp. 1027-1057. 
34
 MORENO NÚÑEZ, JOSÉ IGNACIO, Ávila y su Tierra en la Baja Edad Media (siglos XIII- XV). 
Ávila, Consejería de Cultura y Turismo, 1992. 
35
 PARDOS MARTÍNEZ, JULIO, “La renta de la alcabala vieja, portazgo y barra del concejo de 
Burgos durante el siglo XV (1429-1503)” en Historia de la Hacienda española (épocas antigua y 
medieval): homenaje al profesor Luis García de Valdeavellano. Madrid, Ministerio de Hacienda. 
Instituto de Estudios Fiscales, 1982, pp. 607-680; “Hacienda municipal y constitución de rentas: 
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Rucquoi (1982),37 Ruiz (1982)38 y Trenchs Odena (1978),39 hasta las más 
recientes: Bonachía Hernando y Val Valdivieso (2015),40 Díaz de Durana Ortiz 
de Urbina y Piquero Zarauz (2006),41  García Fernández (2004, 2006, 2009, 
2010 y 2012),42 García Ruipérez (2005),43 Goicolea Julián (2007, 2010, 2012 y 
2015),44 Jara Fuente (2006),45 Ladero Quesada (2009),46 López Rider (2014 y 
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2015),47 Sánchez Benito (2006),48 Sánchez Pablos (2006),49 o Val Valdivieso 
(2003 y 2012).50 
Con respecto a la fiscalidad municipal de las ciudades andaluzas de la 
Corona de Castilla, de nuevo hay que mencionar a Collantes de Terán como 
máximo especialista, contándose entre sus obras con monografías de 
haciendas locales51 y otras publicaciones de carácter general que tratan sobre 
la tipología fiscal de toda la región.52 
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Junto a Collantes de Terán, se pueden destacar otros autores para la región 
andaluza como: Francisco Alijo Hidalgo (para Antequera), Manuel Espinar 
Moreno (para Guadix), Alfonso Franco Silva y Manuel Pérez Gallego (para 
Morón de la Frontera), Manuel González Jiménez (para Carmona), Rafael 
Gutiérrez Cruz (para Vélez-Málaga), Juan José Iglesias Rodríguez (para El 
Puerto de Santa María), Francisco Javier Pérez-Embid (para Huelva), José 
Damián González Arce y Javier López Rider (para Córdoba y Sevilla), José 
Rodríguez Molina (para Jaén y Baeza), Antonio González Gómez (para Jerez 
de la Frontera), María de las Mercedes Borrero Fernández y Francisco José 
Romero Romero (ambos para Sevilla).53 
Igualmente, para la región de Murcia debemos mencionar diversos 
especialistas que fundamentan sus obras en el tema de la fiscalidad. Dejando a 
un lado la publicación más antigua, ya citada anteriormente, de Juan Torres 
Fontes, sobresale entre ellos Denis Menjot,54 junto a otros como María de los 
Llanos Martínez Carrillo55 y María del Carmen Veas Arteseros.56 También otros 
medievalistas cuentan entre sus publicaciones con obras relativas a la 
hacienda y la fiscalidad murcianas.57 
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Sobre Toledo resulta imprescindible la obra de González Arce, donde 
analiza el origen del almojarifazgo real y cómo éste fue cediéndose a la gestión 
municipal, propiciando el nacimiento de su hacienda.58 La gestión de la 
hacienda de Talavera de la Reina, con especial atención a sus fuentes de 
financiación, es observada por Alicia Lozano Castellanos,59 que basa su trabajo 
en el examen de los Libros de actas del municipio correspondientes al periodo 
1450-1459. 
Con respecto a la villa de Madrid, María de los Ángeles Monturiol 
González,60 realiza sendos estudios acerca de los gastos y los ingresos 
durante el último tercio del siglo XV, a través del análisis de los grupos sociales 
que ostentan el poder y su manera de gestionar los recursos económicos. Para 
esta zona geográfica, cabe añadir el trabajo de Antonio Castillo Gómez sobre 
Alcalá de Henares.61 
Para Salamanca hay que dar referencias de Manuel González García, que 
dedica parte de su libro a la hacienda municipal.62 También contamos con la 
                                                                                                                                                                          
DAMIÁN, “Inflación y crisis. Tasas concejiles y tasas reales, Murcia (1460-1470)”, Miscelánea 
medieval murciana, 16, Murcia, Universidad de Murcia, 1990-1991, pp. 79-122; “La política 
fiscal de Alfonso X en el Reino de Murcia: portazgos y diezmos”, Studia historica. Historia 
medieval, 10, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1992, pp. 73-100; MOLINA MOLINA, 
ÁNGEL LUIS, “La economía concejil murciana en 1479-1480”, Miscelánea medieval murciana, 
1, Murcia, Universidad de Murcia, 1973, pp. 113-138; “Repercusiones de la guerra castellano-
aragonesa en la economía murciana”, Miscelánea medieval murciana, 3, Murcia, Universidad 
de Murcia, 1977, pp. 120-160; MELENDRERAS GIMENO, MARÍA DEL CARMEN, “Gastos e 
ingresos del concejo murciano en 1459-1460”, Miscelánea medieval murciana, 1, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1973, pp. 139-173; NAVARRO BELMONTE, FLORENTINA, “La 
hacienda concejil murciana, 1501-1502”, Miscelánea medieval murciana, 16, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1990-1991, pp. 163-194; PIQUERAS GARCÍA, MARÍA BELÉN, 
Fiscalidad real y concejil en el reinado de Enrique IV: el ejemplo de Murcia (1462-1474). Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 1988; PORRAS ARBOLEDAS, PEDRO ANDRÉS, “La presión fiscal en 
el reino de Murcia al término de la Edad Media” en Historia de la Hacienda española (épocas 
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Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales, 1982, pp. 739-766. 
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monografía de José María Monsalvo Antón, que analiza en profundidad la villa 
de señorío de Alba de Tormes.63 
Severiano Hernández Vicente, se acerca en uno de sus artículos al 
conocimiento de los aspectos relacionados con la organización y la vida 
cotidiana de la villa de Benavente, en Zamora, a finales del siglo XV y 
comienzos del siglo XVI. Más adecuado a los límites cronológicos que nos 
hemos marcado en la investigación, en torno al año 1500, sería la consulta de 
una de sus monografías, también sobre la mencionada villa.64 En 2004, Manuel 
Fernando Ladero Quesada,65 publica un balance historiográfico, enmarcado en 
la segunda mitad del siglo XX,  sobre la ciudad de Zamora en la Edad Media, 
donde se hace una valoración crítica, entre otros aspectos, de muchas de estas 
obras. 
Con respecto a la provincia de Soria, son muy interesantes las publicaciones  
de Máximo Diago Hernando66,  en las que podemos encontrar algunos 
apartados dedicados a las haciendas concejiles de Soria y otras villas, la 
fiscalidad relativa al grupo del común de pecheros o las relaciones entre las 
fuerzas sociales que se disputaban el poder político municipal, 
Continuando con las áreas castellanoleonesas, en la obra ya citada de José 
Ignacio Moreno Núñez,67 se abarca la zona correspondiente al territorio 
abulense desde el siglo XIII al siglo XV. 
Para la ciudad de Palencia contamos con referencias interesantes en la obra 
de María Socorro Asunción Esteban Recio y María Jesús Izquierdo García,68 
en la que se dedica un apartado a comentar la relación existente entre el señor 
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y gobierno concejil. Algo más antigua, pero centrada en los siglos 
bajomedievales, es la monografía de la primera autora arriba citada publicada 
en 1989.69 Igualmente, María Jesús Fuente Pérez, a través del ejemplo de la 
villa de Paredes de Nava, analiza las relaciones existentes, en este caso, entre 
la fiscalidad real y la municipal y los orígenes de la administración contable.70 
Yolanda Guerrero Navarrete se centra, en un artículo reciente, en la ciudad 
de Burgos con el objetivo de demostrar la estrecha vinculación que existe entre 
la fiscalidad municipal y la construcción de la identidad urbana, la pertenencia a 
un determinado grupo social y, lo que denomina, el “discurso legitimador del 
poder” (en el tercer apartado).71 
La misma autora, junto a José María Sánchez Benito,72 analiza los grupos 
oligárquicos conquenses y sus mecanismos para mantenerse en la cúspide del 
poder urbano. 
Carlos Ayllón Gutiérrez,73 a partir de los Libros de cuentas conservados en el 
Archivo Histórico Provincial de Albacete, describe el funcionamiento económico 
municipal de esta villa castellana, haciendo alusión en su artículo a cargos 
concejiles, procesos de consecución de arrendamientos, impuestos y rentas. 
En tierras extremeñas pueden destacarse también otras obras y autores. 
Entre ellos, Carmen Fernández-Daza Alvear y sus publicaciones sobre Trujillo 
(Cáceres) y Burguillos del Cerro (Badajoz),74 o Fátima Cotano Olivera,75 con su 
publicación sobre la villa de Gata (Cáceres). Algo posterior es la publicación de 
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María de los Ángeles Sánchez Rubio, también sobre Trujillo,76 en la que 
plantea una visión de conjunto sobre este concejo, centrada sobre todo en 
aspectos sociales y económicos y basada, debido a la ausencia de otro tipo de 
fuentes, en las ordenanzas municipales correspondientes a las décadas 
centrales del siglo XV. Con una monografía posterior, la autora, completa el 
estudio mencionado más arriba, aunque ampliando el marco cronológico hasta 
principios del siglo XVI.77 
Las zonas de la Corona castellana correspondientes al País Vasco, tienen 
un claro referente en la producción bibliográfica de Ernesto García Fernández. 
Como obra de conjunto puede citarse su artículo de 1996, sobre el nacimiento 
y evolución de la fiscalidad de los concejos vascos y como estudios sobre 
espacios concretos, su monografía sobre Laguardia (Álava) y otro artículo de 
1992 sobre la villa de Lequeitio (Vizcaya).78 También contribuyen al desarrollo 
de la temática hacendística y fiscal otros autores como Gonzalo Martínez Díez 
(1974),79 Imanol Vítores Casado (2009 y 2012),80 Álvaro Aragón Ruano 
(2011)81 y José Ramón Díaz de Durana Ortiz de Urbina (1984 y 1998).82 
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Los trabajos de Rogelio Pérez Bustamante (1979),83 Margarita Cuartas 
Rivero (1983),84 Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar (1997)85 y el reciente 
trabajo de María Álvarez Fernández (2016),86 pueden ser suficientes para una 
primera aproximación a la fiscalidad de los territorios correspondientes a 
Asturias y Cantabria. 
En un reciente trabajo de conjunto (Imanol Vítores Casado, Francisco Javier 
Goicolea Julián, Alberto Angulo Morales y Álvaro Aragón Ruano),87 del año 
2015, integrado en la Red Arca Comunis,88 se encuentran estudios referentes a 
las zonas periféricas del Norte (Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco y La 
Rioja). 
En el caso gallego, la contribución de Ángel Rodríguez González89 es 
innegable. Muestra de ello, son sus publicaciones sobre los concejos de 
Pontevedra y Santiago de Compostela, donde recoge y transcribe numerosos 
documentos, que permiten un mayor conocimiento de aspectos de la vida de 
estas ciudades en la Baja Edad Media. 
Para cerrar el recorrido por el Norte peninsular, nos resta comentar la 
bibliografía relativa a La Rioja. Aquí, Margarita Cantera Montenegro90 y, sobre 
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todo, Francisco Javier Goicolea Julián son los máximos exponentes y dedican 
buena parte de sus publicaciones al estudio y análisis de la fiscalidad y la 
hacienda medievales. Centrándonos en el segundo, y no olvidando sus obras 
de conjunto (1998),91 es destacable el estudio que hace de cuatro villas 
riojanas (Arnedo, Haro, Nájera y Navarrete),92 con sendas publicaciones que 
tratan, junto a la temática fiscal, aspectos sociales, políticos, económicos e 
incluso religiosos. 
Con respecto a los últimos territorios incorporados a Castilla, el Reino de 
Granada y las Islas Canarias, se pueden citar algunos trabajos: para Granada, 
la obra de Antonio Collantes de Terán Sánchez (1988),93 las más recientes de 
Ángel Galán Sánchez (2005 y 2012)94 o un artículo de Rafael Gerardo Peinado 
Santaella (2006)95 y para la zona insular, las obras de Leopoldo De La Rosa 
(1946)96y Eduardo Aznar Vallejo (1983).97  
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4.2 Los Libros de cuentas 
 
    Es el instrumento básico de la fiscalidad municipal. En ese documento, se 
recogían los ingresos y los gastos emanados de la actividad económica de los 
concejos durante un periodo concreto. De su elaboración se encargaba un 
oficial, habitualmente el mayordomo, aunque este cargo pudo recibir otras 
denominaciones, según los territorios y la realidad socio-política del momento. 
 
 
4.2.1 Localización: los archivos municipales 
 
Las fuentes primarias que nos proporcionan los archivos locales son 
fundamentales para el estudio de los concejos bajomedievales. Dentro de la 
gran variedad tipológica de documentos que presentan, vamos a centrar 
nuestra atención durante esta investigación en uno de ellos: los Libros de 
cuentas municipales o de Mayordomía. Desgraciadamente, son muy pocos los 
que se han conservado hasta el momento actual, debido a diferentes 
circunstancias: por causas accidentales, por la reutilización del soporte en el 
que están escritos o por no ser considerados por la oficialidad municipal 
bajomedieval, en otros casos, como un documento susceptible de conservación 
a largo plazo. Los apuntes contables, referidos a años concretos, pierden el 
interés una vez pasada su vigencia y suelen retirarse del archivo para que ese 
espacio sea ocupado por información más actualizada.98 Por suerte, podemos 
contar con algunos de ellos. 
Cuando en los archivos no existe ningún Libro de contabilidad, es posible 
obtener información financiera en los Cuadernillos de rentas, donde suelen 
aparecer aspectos como los nombres de los arrendatarios, las cantidades 
alcanzadas en las pujas o las condiciones de las mismas. También hay que 
recurrir necesariamente a otra documentación concejil, como las actas 
capitulares, ordenanzas municipales, registros concejiles y documentación real 
o privada, que en muchos casos puede servir de complemento a  nuestro 
estudio, por aparecer en ella documentación relacionada con la contabilidad y 
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en algunos casos, como en las actas concejiles, incluso series completas 
contables correspondientes a varios años. 
Los fondos concejiles están permitiendo conocer aspectos muy interesantes 
de la vida local, bastante olvidados en décadas anteriores, de los que nos 
ocuparemos más adelante. Todo esto ha sido fruto del esfuerzo realizado por 
archiveros, historiadores y estudiosos de la vida municipal, bajo el patrocinio de 
organismos oficiales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y 
Comunidades Autónomas) u otras instituciones privadas.99 La obra de Julio 
Cerdá Díaz, recoge un gran número de publicaciones relacionadas con los 
principales archivos municipales españoles,100 que dan buena cuenta de esta 
tendencia. 
No puede continuarse, sin embargo, sin tener en cuenta igualmente la 
importancia de otros archivos generales, como el Archivo General de Simancas 
o el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sin los que el conocimiento de la 
fiscalidad municipal castellana hubiese quedado bastante reducido, ya que la 
administración central (Corona) juega un papel vital en el ámbito municipal. En 
Simancas se conservan abundantes fondos relacionados con aspectos 
demográficos, económicos, fiscales y militares relacionados con la historia 
regional. 
También se han localizado series contables en las Chancillerías de 
Valladolid y de Granada, al ser los más altos tribunales de justicia. Sirvan de 
ejemplo las contabilidades conservadas en la Real Chancillería de Valladolid de 
los municipios palentinos de Frómista y Paredes de Nava, de la villa 
vallisoletana de Medina del Campo o las cuentas de los bolseros de la ciudad 
de Vitoria, estudiadas por García Fernández.101 
El principal problema al que debemos enfrentarnos, como se indica más 
arriba, está en la escasez de este tipo de fondos municipales, siendo incluso 
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más patente en la Corona de Castilla que en otras zonas de la Península.102 
Menjot y Collantes de Terán afirman, no sin fundamento, que “los archivos 
municipales de la antigua Corona de Castilla presentan un panorama bastante 
desolador”.103 Con frecuencia, encontramos años completos sin referencias 
documentales o enormes vacíos en los existentes. Además se añaden otros 
inconvenientes, como la limitada amplitud temática que se refleja en la 
documentación oficial y su tardía cronología. 
Sin embargo, en los archivos municipales bajomedievales que contienen 
más información sobre contabilidad, destacan dos temáticas fundamentales: el 
espacio controlado por los concejos y la información fiscal de los mismos. Los 
Libros de cuentas se convierten, por tanto, en una herramienta muy útil para la 
investigación histórica, al dejar constancia escrita del funcionamiento, control y 
gestión económica del territorio, llegando a convertirse en fuentes 
fundamentales cuando en determinadas zonas no encontramos otro tipo de 
documentación concejil.104 
 
4.2.2 Estructura formal 
 
A pesar de las posibles diferencias que se dan con respecto a la estructura 
de nuestras fuentes de estudio y de su distinta evolución a lo largo del tiempo, 
hemos podido establecer algunos rasgos más o menos comunes a todas ellas. 
Los Libros de cuentas tienen dos partes bien diferenciadas, una 
correspondiente a los ingresos realizados por el concejo (cargo)105 y otra 
correspondiente a los gastos acometidos durante el mismo periodo de tiempo 
(data), que generalmente solía ser de un año. En los municipios que contaban 
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con dos oficiales encargados de la contabilidad, como por ejemplo Paredes de 
Nava,106 las partes se duplican al tener que presentar éstos sus cuentas 
separadas, encontrándonos con dos apartados dedicados a ingresos y otros 
dos a gastos, que se alternan entre sí. Los apuntes dedicados a los gastos 
concejiles solían ser más abundantes y detallados que los ingresos.107 Para 
cada gasto podemos encontrar, a veces, una descripción minuciosa, que 
contemplaría la referencia a la pertinente autorización para realizar el pago, 
ordenada por las autoridades concejiles, el nombre de los beneficiarios, el 
motivo del pago, el importe y las firmas de algunos testigos.108 La razón parece 
apuntar a que, detallando al máximo el gasto realizado, se podrían combatir 
mejor las acciones fraudulentas, frecuentes en algunas ciudades, o disipar las 
dudas que pudieran surgir en el momento de la toma de cuentas final.109 
Cuando se realizaba una derrama o repartimiento entre la población, también 
solía anotarse su descripción de forma minuciosa.110 
El uso de formulismos al principio y al final de cada partida era una práctica 
habitual en la redacción de las cuentas. Tras cada grupo de ingresos y de 
gastos se sumaban las cantidades totales. En el último pliego111 de cada 
contabilidad, generalmente, encontramos el balance económico de la gestión, 
denominado alcance, con el que se finalizaban las cuentas.112 
Los apartados referidos a ingresos suele aparecer precedidos de las 
palabras: “recebí”, “recebí más”, “ovo de aver”, “ovo de cobrar”, y los apuntes 
de gastos por otras palabras como: “di”, “di más”, “despendí”, “ítem pagué”, 
“ítem costaron” o “ítem más”.113 Podía aparecer a la izquierda de cada 
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concepto de ingreso una palabra, a modo de resumen o definición del mismo, 
que agilizaría la lectura y el recuento final.114  
Siguiendo con el ejemplo de Paredes de Nava, al principio de cada Libro se 
hace referencia a la sesión y al lugar donde se celebraba el acto público en el 
que se presentan las cuentas del periodo anterior, a las personas asistentes y a 
los encargados de las mismas.115  
Los apuntes contables siguen un orden cronológico y solo aparecen 
agrupados en ocasiones, siendo los pagos de salarios, gastos de obras 
públicas y misiones en la Corte, los partidas más susceptibles de 
agrupamiento. Para la numeración de las páginas se usaban letras o números, 
colocándose en la primera página de cada pliego. 
En los Libros de Mayordomía de Sevilla es un rasgo común el orden y la 
racionalidad con que están escritos. Así, las diferentes páginas, por supuesto 
estructuradas en función del contenido, nos lo muestran de forma clara y 
limpia, con textos centrados y encabezamientos que resumen las anotaciones, 
márgenes para posibles añadidos, columnas de cuentas bien delimitadas...116 
En algunas ocasiones, aparecen insertados tras los Libros de cuentas otros 
documentos, donde encontramos una lista de los oficiales concejiles y la 
recaudación de los repartimientos que se habían llevado a cabo.117 Igualmente, 
podemos encontrar, junto a los Libros de cuentas, las cartas de libramiento 
concedidas al mayordomo para que pudiese efectuar los diversos pagos y 
algunos recibos correspondientes a los destinatarios de éstos.118 
El trabajo realizado en el Archivo Municipal de Paredes de Nava, con el 
objetivo de reorganizar y describir las Cuentas de Propios y su correspondiente 
publicación,119 nos ha sido de gran utilidad para elaborar este apartado.  
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el municipio de Haro también se encuentra, en su Libro de cuentas de 1419, una lista similar de 
la oficialidad concejil. Igualmente, la encontramos en varios Libros de contabilidad vitorianos: 
GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO, “La vida política y financiera de Vitoria…”, Op. Cit., p. 105. 
118
 CAMINO MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN DEL, Op. Cit., p. 105. 
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4.2.3 Libros de cuentas conservados en la Corona de Castilla 
 
A continuación, se presenta una tabla que recoge las villas y ciudades de la 
Corona castellana que conservan este tipo de documentación, reflejándose en 
la misma las cronologías conservadas, su estado de conservación, las 
posibilidades de acceso (digitalizadas, on-line…) y el archivo donde se 
encuentran. Como cierre a este apartado, hemos incluido también un mapa, 
que señala las villas y ciudades castellanas de las que se conservan Libros de 
cuentas. Futuras investigaciones podrían añadir algunas más a nuestra lista.  
El Libro de cuentas más antiguo conservado del que tenemos constancia es 
uno del año 1368, correspondiente al concejo de Sevilla. Hemos establecido el 
límite cronológico  de nuestra investigación en el año 1500, aunque en algunos 
casos se han tenido en cuenta algunos balances contables más tardíos, debido 
a su relevancia, a su volumen informativo o a que formaban parte de una serie 
de años más amplia. A partir de esta fecha, los Libros de cuentas se 
generalizan y son bastante más abundantes. 
Los mecanismos utilizados para dar con esta documentación han sido 
varios. En muchas de las publicaciones citadas en el estado de la cuestión, 
hemos ido encontrado referencias concretas a villas y ciudades donde se han 
conservado estas fuentes. Tras estas primeras localizaciones, se ha procedido 
a la consulta de las páginas web correspondientes a sus archivos municipales 
o a otros archivos generales. Los catálogos realizados para muchos de ellos, 
cuando se ha podido acceder a los mismos, han sido imprescindibles también 
en esta labor de búsqueda y recopilación. En última instancia, cuando no se ha 
podido conseguir ninguna referencia, se contactó directamente con el 
archivo.120 
Los problemas encontrados no han sido pocos. La dificultad de acceso a 
determinada bibliografía y la imposibilidad de consultar vía on-line muchos de 
los fondos contenidos en los archivos, ha propiciado que la consecución de los 
datos necesarios para nuestro trabajo haya sido en numerosas ocasiones una 
complicada tarea. Además, en otros casos, el resultado de la búsqueda de 
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información ha sido infructuoso, pudiendo concluir que en determinadas villas y 
ciudades, a pesar de contar con ciertos indicios, no se conservan Libros de 
cuentas.  
Por último, debemos de destacar algunos de estos archivos en los que se ha 
realizado una gran labor de digitalización en aras de facilitar el acceso de las 
personas interesadas, así como para mejorar sus condiciones de conservación. 
En este sentido, las nuevas tecnologías contrarrestan las limitaciones de la 
consulta física en los archivos.  
En la región de Murcia se está desarrollando, desde 2005, un ambicioso 
proyecto de digitalización, catalogación y divulgación de todos sus fondos 
municipales.121 El Archivo Municipal de Murcia122 constituye uno de los mejores 
ejemplos de ello, contando ya con fondos digitalizados y acceso on-line, entre 
los que se incluyen los Libros del Mayordomo. Igualmente sucede para el 
municipio de Lorca, que cuenta en su archivo con varios Libros de cuentas, a 
los que se puede acceder desde la web de este proyecto. 
El portal del Gobierno de La Rioja dedicado a los archivos municipales, se 
enmarca dentro del Plan General de Archivos y Patrimonio Documental de La 
Rioja123, que desde 1997 se plantea como objetivo la conservación y la difusión 
del patrimonio documental. A través de su buscador puede accederse a los 
fondos documentales, muchos ya digitalizados, como por ejemplo los Libros del 
bolsero de Nájera.  
En Alcalá de Henares,124 también podemos encontrar fuentes digitalizadas, 
pero en este caso no es posible el acceso on-line. El Portal de Archivos 
Españoles (PARES) permite la consulta de los fondos documentales de varios 
archivos centrales, como al Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de 
Simancas o el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Debido al gran 
volumen de documentación conservada en ellos, la digitalización de los 
archivos se va llevando a cabo paulatinamente. 
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Por su volumen y relevancia también tenemos que mencionar, de nuevo, el 
Archivo Municipal de Murcia, en el que destaca la serie conservada de Libros 
de contabilidad, cuyo comienzo situamos a finales del siglo XIV. En el Archivo 
Municipal de Sevilla se conserva la serie más completa de Libros de 
Mayordomía y una de las más ricas en información. En contrapartida, sus 
fondos aún no están digitalizados y su consulta únicamente puede realizarse 
en el propio archivo. 
En Piedrahíta destacan por su excepcional conservación y por su elevado 
número, las series contables de su archivo municipal. Es el más importante en 
documentación medieval del siglo XV de toda la provincia de Ávila. Haro, 
también conserva en su archivo municipal 34 balances, correspondientes al 
periodo comprendido entre 1400 y 1515. En Paredes de Nava, encontramos 
una serie prácticamente completa desde 1386 hasta mediados del siglo XV.  
La gran limitación de la mayoría de los archivos es no tener sus fondos 
documentales digitalizados ni la posibilidad de acceder a ellos mediante 
Internet. Esperamos que en un futuro próximo, iniciativas como las 
ejemplificadas antes, puedan extenderse a la totalidad de los territorios 
españoles.  
 
VILLA AÑO ACCESO UBICACIÓN y 
(ESTADO) 
Albacete Libros de cuentas 1437 a 
1465 (no hay datos para 
1444) 
1494 a 1503 (no hay datos 
para 1501)125 
In situ 








Alba de Tormes 
(Salamanca) 
Desde 1400 a 1430126 In situ Archivo Municipal 
de Alba de 
Tormes 
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 AYLLÓN GUTIÉRREZ, CARLOS, “Propios y gestión…”, Op. Cit., pp. 181-207. Aunque en 
esta publicación se menciona que los libros de cuentas abarcan en su primer periodo desde 
1435 a 1465, no he podido contrastar esta información y ni el propio autor los contempla en los 
cuadros anexos. 
126
 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ANTONIO; MENJOT, DENIS, “Hacienda y fiscalidad 
concejiles…”, Op. Cit., p. 251; MONSALVO ANTÓN, JOSÉ MARÍA, El sistema político concejil.  


















1462128 In situ. LEG-1, 
39, 1 a 8 
Archivo Municipal 






1492.129 También algunas 
referencias en actas 
capitulares 










Años finales del siglo XV 
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 Los quince balances corresponden a los años: 1434, 1435, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1482, 1483. CASTILLO GÓMEZ, ANTONIO, Alcalá de 
Henares en la Baja Edad Media…, Op. Cit., p. 348; “Poder municipal y documentación en la 
Castilla bajomedieval: Alcalá de Henares (ss. XII-XV)” en CASTILLO GÓMEZ, ANTONIO 
(coord.), Alcalá de Henares y el Estudio General. Alcalá de Henares, Institución de Estudios 
Complutenses, 1996, pp. 129-130. 
128
 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, FRANCISCO; SANTOS CARRASCOSA, MARÍA TERESA y 
YUSTE MARTÍNEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES, “Catálogo del Archivo Municipal de Almonacid 
de Zorita (Guadalajara). Siglos XIII-XIX”, Wad Al Hayara, Guadalajara, Diputación Provincial de 
Guadalajara: Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”, 8, 1981, pp. 113-114. 
129
 MARTÍN FUERTES, JOSÉ ANTONIO, “Los libros de acuerdos del Concejo de Astorga (siglo 
XV), En la España Medieval, 6, Madrid, Universidad Complutense, 1985, p. 605. 
130
 BENITO RUANO, ELOY, “Un cuaderno de cuentas del Ayuntamiento de Avilés (1477-
1478)”, Asturiensia Medievalia, 4, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981, pp. 217-235. Son los 
únicos libros de contabilidad municipal conservados en Asturias en la Edad Media. 
131
 ALVÁREZ RODRÍGUEZ, ALICIA, “Los concejos de Zamora y Benavente y su relación con 
los conventos de la Orden de Predicadores durante los siglos XIII-XV”, Studia historica. Historia 
medieval, 33, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2015, pp. 263-287; BECEIRO PITA, 
ISABEL, “La intervención de la autoridad en las celebraciones religiosas: las fiestas de 
Benavente y su tierra (1434-1525)”, Edad Media. Revista de Historia, 10, Valladolid, 







In situ. Cajón 15, 






Burgos Desde 1380 a 
1471 (en actas capitulares)134 











In situ.  
 
Libro de cuentas 










Córdoba 1452-1453 (inventario de 
rentas del concejo)137 
In situ Archivo Municipal 
de Córdoba 
Cuenca 1457 y 1459138 In situ Archivo Municipal 
de Cuenca 
                                                          
132
 Cuentas y repartimiento vecinal para el pago de un pedido del año anterior. AA.VV., 
Repartimientos y foguera-Vecindario de Bilbao (1464-1492). San Sebastián, Fuentes 
documentales del País Vasco. Sociedad de Estudios Vascos, 1996, pp. 5-119. También se 
documentan dos repartimientos para los años 1470 y 1473-1475. 
133
 ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, JAVIER; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, CONCEPCIÓN; 
MARTÍNEZ LAHIDALGA, ADELA, Colección documental del Archivo Histórico Municipal de 
Bilbao. San Sebastián, Fuentes documentales del País Vasco. Sociedad de Estudios Vascos, 
1999-2000-2001, 4 vols. Aquí se han localizado arrendamientos, cesiones de tierra, informes 
de repartimientos y licencias para sisas (1482, 1496, 1500, 1509, 1515 y 1517). 
134
 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA, “El déficit de la hacienda municipal burgalesa en el 
siglo XV: hacia una evaluación socio-económica y socio-política”, Edad Media. Revista de 
Historia, 2, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999, pp. 81-112. Poseemos datos de 25 
años, relativos a algunas rentas del concejo. 
135
 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL, “Las crisis cerealistas en Carmona a fines de la Edad 
Media”, Historia. Instituciones. Documentos, 3, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1976, p. 298. 
También se localiza información contable en las actas capitulares (desde 1464 a 1522) y en el 
Libro 1º de Visitas de la Parroquia de San Felipe de Carmona, localizado en el Archivo 
Parroquial de Santa María (Carmona). 
136
 GARCÍA GUZMÁN, MARÍA DEL MAR, “Un cuadernillo de cuentas del concejo de Cazorla 
(1427-1428)”, Anales de la Universidad de Cádiz, 2, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1985, pp. 
162-174. 
137
 LÓPEZ RIDER, JAVIER, “Aportación al estudio…”, Op. Cit., p. 277 y pp. 310-312. 
138
 GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA; SÁNCHEZ BENITO, JOSÉ MARÍA, Cuenca en la 






1497-1498139 In situ. Arm. 2 – 





Entre 1484 y 1501 Protocolos y 
padrones, caja 
205, 1 




Haro (La Rioja) 
 
34 Libros de cuentas (desde 





Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 
Cuenta de propios 1482 
(copia en actas 
capitulares)141 
Cuenta de Propios 1519142 
In situ. Año 1482, 
fol. 95r 
Archivo Municipal 
de Jerez de la 
Frontera 
Lorca (Murcia) 1473-1474, 1495-1496, 1500 
(probable), 1504-1505 y 
1506-1507143 
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 AA.VV., Colección documental del Archivo Municipal de Durango. San Sebastián, Fuentes 
documentales del País Vasco. Sociedad de Estudios Vascos, 1989, tomo II, pp. 160-185. Junto 
a este balance de cuentas de la villa, se encuentran otros documentos relacionados con la 
contabilidad: padrones fiscales, repartimientos, gastos en pleitos y cuentas de procuradores 
(1456, 1467, 1468, 1483, 1487 y 1502). 
140
 GOICOLEA JULIÁN, FRANCISCO JAVIER, La sociedad altoriojana a finales de la Edad 
Media: el ejemplo de la villa de Haro y sus aldeas en el siglo XV, Tesis doctoral dirigida por 
Ernesto García Fernández, Universidad del País Vasco, 1996. Tras consultar la página web del 
archivo se contabilizan 34 balances de registros contables, incluyendo, además de las cuentas 
del concejo, las cuentas de propios, las cuentas de alcabalas y las cuentas del pan, el trigo y la 
cebada. 
141
 MARTÍN GUTIÉRREZ, EMILIO, “Aproximación a la hacienda jerezana en el siglo XV: las 
cuentas de propios del año 1482”, Estudios de Historia y Arqueología medievales, 11, Cádiz, 
Universidad de Cádiz, 1996, pp. 179-189.  
142
 GONZÁLEZ GÓMEZ, ANTONIO, “La Hacienda municipal de Jerez de la Frontera, según 
una cuenta de propios de 1519” en Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. 
Sevilla, Diputación de Sevilla, 1982, pp. 81-89. 
143
 VEAS ARTESEROS, MARÍA DEL CARMEN, “Bases fiscales del concejo de Lorca a finales 
de la Baja Edad Media” en SEGURA ARTERO, PEDRO (coord.), Actas del Congreso la 
Frontera Oriental Nazarí como Sujeto Histórico (s. XIII-XVI). Lorca-Vera, Instituto de Estudios 
Almerienses, 1997, pp. 381-389. Aportan también bastante información económica las 
Ordenanzas sobre propios y rentas de 1490. Igualmente se conoce el balance final para los 




Madrid Desde 1464 a 1535144 In situ 
ASA 3-79-29 y 
ASA 3-80 
Archivo General 





1481-1482 Protocolos y 
padrones, caja 
204, 4 


















de Morón de la 
Frontera 
(Bueno) 
Murcia Desde 1375 hasta 1474 (66 
balances). En actas 
capitulares). 
Hay Libros de Mayordomos 
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 CAYETANO MARTÍN, CARMEN, “El Archivo de Villa de Madrid (1152-1515). Los 
documentos medievales: su producción, organización y difusión”, en RIESCO TERRERO, 
ÁNGEL (coord.), I Jornadas sobre Documentación jurídico-administrativa, económico-financiera 
y judicial del reino castellano-leonés (siglos X-XIII). Madrid, Universidad Complutense, 2002, p. 
219; MONTURIOL GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES, “El ingreso en la Hacienda 
Municipal de Madrid…”, Op. Cit., pp. 1027-1057. 
145
 FRANCO SILVA, ALFONSO, “La hacienda de Morón de la Frontera (1465-1480)” en 
GARCÍA FERNÁNDEZ, MANUEL (dir.), La banda morisca durante los siglos XIII, XIV y XV. 
Actas de las II Jornadas de temas moronenses. Morón de la Frontera, Universidad de Sevilla, 
1996, pp. 201-232; LÓPEZ GALLARDO, RAFAEL JESÚS, “La documentación medieval del 
Archivo Histórico Municipal de Morón de la Frontera”, Actas de las V Jornadas de temas 
moronenses. Morón de la Frontera, Universidad de Sevilla, 2003, pp. 49-73; PÉREZ 
GALLEGO, MANUEL, “El concejo de Morón, 1402-1550: aspectos demográficos”, Desde la 
Frontera. Revista de Temas Moronenses, 1 y 2, Morón de la Frontera, Asociación Cultural 
Amigos de Morón, 1991, pp. 43-62 y pp. 137-145. Aunque centrado en aspectos demográficos, 
este último artículo, toca aspectos económicos utilizando los dos libros de cuentas. 
146
 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL; GARCÍA FERNÁNDEZ MANUEL (eds.), Actas capitulares 
de Morón de la Frontera (1402-1426). Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1992. En esta 
publicación, además de una transcripción, se incluyen diferentes artículos que analizan estas 
actas desde varios aspectos, incluido el económico. 
147
 MOLINA MOLINA, ÁNGEL LUIS; VEAS ARTESEROS, FRANCISCO DE ASÍS, “La hacienda 
concejil murciana en la Baja Edad Media”, Estudios Románicos, 6, Murcia, Universidad de 

























Desde 1386 a 1551150 
 
 
1453 y 1475 
 















de Paredes de 
Nava. 
Archivo de la 
Real Chancillería 
de Valladolid 
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 MOYA VALGAÑÓN, JOSÉ GABRIEL, “Documentos medievales del Archivo Municipal de 
Nájera”, Cuadernos de Investigación: Historia, 7, Logroño, Universidad de La Rioja, 1981, pp. 
55-72. Son también muy interesantes varias publicaciones de Goicolea Julián, con numerosas 
alusiones a los Libros de cuentas del concejo, citadas en la bibliografía. 
149
 FUENTE PÉREZ, MARÍA JESÚS, “Finanzas y ciudades en el tránsito…”, Op. Cit., pp. 20-
21. La serie se hace bastante regular desde 1447, pero desde 1488 se interrumpe y solo hay 
datos de los años 1492, 1493, 1501, 1502, 1503, 1510 y 1517. 
150
 AA.VV., “Las cuentas de propios del Archivo de Paredes de Nava y su ordenación”, 
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 64, Palencia, Diputación Provincial de 
Palencia, 1993, pp. 611-619; MARTÍN CEA, JUAN CARLOS, El mundo rural castellano a fines 
de la Edad Media: el ejemplo de Paredes de Nava en el siglo XV. Valladolid, Junta de Castilla y 
León, 1991. Esta publicación cuenta con un voluminoso apartado sobre vida cotidiana, donde 
se utiliza la información extraída de los Libros de cuentas; FUENTE PÉREZ, MARÍA JESÚS, 
“Finanzas y ciudades en el tránsito…”, Op. Cit., pp. 20-21; “Los inicios de la contabilidad 
municipal en Castilla...”, Op. Cit., pp. 63-64.  Serie prácticamente completa desde 1386 hasta 







Desde 1413 a 1498 (55 
balances completos)151 
La segunda más completa 
tras Sevilla 
In situ. Cuentas 







1497152 In situ. Fondo: 
Villa de Plencia. 
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 LUIS LÓPEZ, CARMELO, La comunidad de villa y tierra de Piedrahíta en el tránsito de la 
Edad Media a la Moderna. Ávila, Institución Gran Duque de Alba de la Diputación Provincial de 
Ávila, 1987; CALLEJA PUERTA, MIGUEL, Las finanzas de un concejo castellano. Piedrahíta, 
siglos XV-XVI. Estudio y documentos. Volumen I (1413-1433). Ávila, Ediciones de la Institución 
Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Ediciones de la obra Cultural 
de la Caja de Ahorros de Ávila (Fuentes históricas abulenses, 82), 2010; DE LA CALLE 
SÁNCHEZ, EDUARDO, Estudio jurídico-económico de las ordenanzas y libros de cuentas de la 
comunidad de Villa y Tierra de Piedrahíta como parte del señorío de Valdecorneja. Madrid, 
Universidad Complutense, Tesis Doctoral dirigida por Julio Medina Font, 2015, pp. 56-57, 59-
64. Series completas para los años: 1413, 1414, 1416, 1417, 1419, 1422, 1426, 1433, 1434, 
1436, 1437, 1438, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1447, 1450, 1451, 1452, 1454-1455, 
1457, 1458, 1460, 1462, 1463, 1465, 1467, 1470 a 1484, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 
1495 y 1498; ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARÍA, Las finanzas de un concejo castellano: 
Piedrahíta, siglos XV-XVI. Estudio y documentos. Volumen VII (1474-1480). Ávila, Institución 
Gran Duque de Alba de la Diputación Provincial de Ávila, 2011. 
152
 ENRÍQUEZ FERNANDEZ, JAVIER, Colección documental de la villa de Plencia (1299-
1516). San Sebastián, Fuentes documentales del País Vasco. Sociedad de Estudios Vascos, 
1988, pp. 7-10. Además de las cuentas completas del año 1497, se ha localizado en este 
archivo documentación contable de otros periodos. Para los años 1496, 1498, 1499, 1507, 
1508, 1509, 1510 y 1516, se han encontrado registros de derramas, liquidaciones de las 
mismas, diversos pagos y entrega de tierras. Las transcripciones de estos documentos se 
encuentran en las páginas 190-270 (documento D: Libro de acuerdos, decretos, cuentas y 
visita de corregidores de la villa de Plencia, 1495 a 1527). 
153
 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL, Libro do Concello de Santiago (1416-1422). Santiago de 




Sevilla Series desde 1368 hasta 
1521.154 
Serie más completa y más 












Dos libros del periodo 1490-
1525 
In situ. Libros de 
cuentas del 
común 
En Libros de 





Toledo Cuentas de propios: 1482, 
1485, 1487, 1489, 1490, 
1491 y 1494. 
Cuaderno de rentas: 1448156 
In situ. Legajo 
2120 










In situ. Serie 
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 Para ver el listado completo con las series disponibles y quiénes ocuparon los cargos de 
mayordomo consultar: COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ANTONIO, “La élite financiera en 
la Sevilla bajomedieval: los mayordomos del concejo”, Revista d´historia medieval, 11, 
Valencia, Universidad de Valencia, 2000, p. 34-39. Se han publicado desde 1969 hasta  2012 
varios tomos con el catálogo/inventario de los documentos de la Mayordomía sevillana: 
COLLANTES DE TERÁN Y DELORME, FRANCISCO; KIRSCHBERG SCHENCK, DEBORAH; 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARCOS, Inventario (catálogo) de los papeles del mayordomazgo del 
siglo XIV/XV. Sevilla, Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, 1969-2016, 10 vols. 
El primer volumen corresponde al siglo XIV y para los siglos XV-XVI hay 9 tomos que se 
centran en los siguientes periodos: 1401-1416, 1417-1431, 1432-1442, 1443-1454, 1455-1474, 
1475-1488, 1489-1504, 1505-1510 y 1511-1515. 
155
 DIAGO HERNANDO, MÁXIMO, “Introducción a la historia institucional del concejo de Soria 
en la Baja Edad Media”, En la España Medieval, 11, Madrid, Universidad Complutense, 1988, 
p. 26; “La política fiscal del común de pecheros de Soria en el siglo XV y primeras décadas del 
XVI”, Anuario de Estudios Medievales, 22, Barcelona, CSIC. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, 1992, pp. 823-824. 
156
 GONZÁLEZ ARCE, JOSÉ DAMIÁN, “De la fiscalidad musulmana…”, Op. Cit., pp. 133, 155-
159. Este autor también menciona otros cuadernos de rentas correspondientes a los periodos 






Cuentas de los bolseros: 
1463, 1464, 1465 y 1470158 




Archivo de la 
Real Chancillería 
de Valladolid 
Zamora 1484-1485 y 1483 
(parcial).160 
Libramientos con cargo a los 
ingresos procedentes de las 
rentas y bienes de Propios 
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 DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, JOSÉ RAMÓN, Vitoria a fines de la Edad Media…, 
Op. Cit., p. 147. 
158
 GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO, “La vida política y financiera de Vitoria…”, Op. Cit., pp. 
99-127. 
159
 GARCÍA FERNÁNDEZ, ERNESTO, “Las cuentas de las finanzas públicas de la ciudad de 
Vitoria de 1493, 1494, 1524 y 1529” en CARVAJAL DE LA VEGA, DAVID; VÍTORES 
CASADO,IMANOL; AÑÍBARRO RODRÍGUEZ, JAVIER (eds.), Poder, fisco y mercado en las 
ciudades de la Península Ibérica (siglos XIV-XVI). Valladolid, Castilla Ediciones, 2016, pp. 87-
106. 
160
 ALVÁREZ RODRÍGUEZ, ALICIA, “Los concejos de Zamora y Benavente…”, Op. Cit., p. 266; 
LADERO QUESADA, MANUEL FERNANDO, La ciudad de Zamora en la época de los Reyes 
Católicos: Economía y gobierno. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de 





Villas de las que se han conservado Libros de cuentas (siglos XIV-XV). 
 Fuente: elaboración propia. 
 
 
4.3 Perspectivas de estudio 
  
A continuación se desarrollan diferentes aspectos relacionados con el ámbito 
concejil, que se han podido conocer y analizar tras el estudio de los Libros de 
contabilidad municipales. Evidentemente, la información referida a la fiscalidad 
es la más importante. Gracias a ella podemos conocer la gestión económica de 
las villas y ciudades bajomedievales, encabezada por la figura del 
mayordomo,161 y reflejada a través de los ingresos y gastos, verdaderos ejes 
de las finanzas municipales.162 Se ha realizado un gran esfuerzo de síntesis, 
agrupando, para su descripción y análisis, los numerosos apuntes contables 
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anotados por los oficiales en no muchas categorías distintas.163  A partir de lo 
fiscal, se obtiene información de otros temas, como las relaciones con los 
poderes real y señorial, la economía, los grupos sociales y sus 
comportamientos,164 la historia  política o la vida cotidiana.165  
Hasta el siglo XIII no se constituye la hacienda municipal, consolidándose 
desde entonces el concejo, como órgano de gobierno y gestión. No vamos a 
tratar aquí sobre los orígenes y desarrollo de la misma, para esto pueden verse 
obras como la de Carlé,166  Gautier-Dalché,167 Ladero Quesada,168 Collantes de 
Terán y Menjot169 y Fuente Pérez.170 
Antes de centrar nuestra atención en la información correspondiente a los 
ingresos y gastos de la hacienda municipal, hay que analizar la figura 
encargada de su gestión: el mayordomo. Su principal cometido es tutelar las 
cuentas, siendo responsable de los pagos e ingresos del concejo. En 
Piedrahíta, a finales del siglo XV, la capacidad de gestión del mayordomo es 
supervisada y limitada por los regidores,171 por lo que se deduce que debía de 
contar con algún tipo de autorización (de alcaldes, regidores o corregidores) 
para realizar determinados pagos, sobre todo cuando se trata de cantidades 
elevadas o de importes de carácter extraordinario.172 
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La duración del cargo solía ser de un año y, por lo general, para su 
reelección debían transcurrir varios años, aunque observamos en Murcia173 o 
Palencia, que algunos repiten de forma consecutiva, reflejo de la fortaleza e 
influencia de algunas personas dentro del concejo, que consiguen de algún 
modo la monopolización del cargo. 
En Sevilla, desde las ordenanzas de 1492, se acuerda que los mayordomos 
comiencen su ejercicio económico a principios de año (año natural) y no desde 
julio como había venido siendo habitual.174 En otros lugares observamos como 
los ejercicios contables se desarrollaban en otros intervalos de fechas: desde la 
fiesta de San Miguel (29 de septiembre),175 desde el día de San Juan en 
junio,176 desde el primer domingo de marzo (Palencia)177 o desde el día de San 
Martín el 11 de noviembre,178 con igual duración. 
En las fuentes bibliográficas consultadas hemos podido observar diferentes 
denominaciones para este cargo, dependiendo de cada villa: fieles, bolseros, 
procuradores, clavarios, cogedores o recaudadores, jurados o mayordomos, 
son algunos ejemplos. La denominación de mayordomo acabó generalizándose 
ya en el siglo XV.179 A veces, debido a la ingente cantidad de trabajo que 
suponía la gestión hacendística, se nombraban otros oficiales municipales, que 
colaboraban con él o trabajaban de forma independiente: escribano de cuentas 
(que realizaba las anotaciones en los libros), empadronadores, hacedores, 
tesoreros, procuradores, cogedores, pesquisidores, recaudadores, cuadrilleros 
o guardas.180  
Era un cargo social y jurídicamente muy respetado. Para acceder a él, 
además de contar con una mínima aptitud y formación (saber leer y escribir),181 
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había que disponer de grandes cantidades económicas o patrimoniales, a 
modo de fianza, que podría ser utilizada como adelanto tras un balance anual 
deficitario, para hacer frente a deudas del concejo, o en compensación por 
fraudes o negligencias durante su gestión. No es de extrañar por tanto, que 
para su elección, se tuviesen muy en consideración sus condicionantes 
económicos.182  
Existe una gran variedad de información en lo relativo a los procesos de 
designación y con respecto a su extracción social. A veces era un miembro del 
concejo (Écija o Murcia) o designado por éste (Sevilla); otras, es elegido entre 
la población (Jerez); también mediante la insaculación, como en Haro (sorteo 
entre algunos aspirantes que debían reunir algunos requisitos); otras veces el 
concejo elegía entre dos candidatos propuestos por los vecinos (Burgos) o era 
el señor quién hacía lo propio con los candidatos propuestos (Piedrahíta).183 
Generalmente, era una sola persona la que ejercía el cargo, aunque hay 
ciudades que tuvieron dos mayordomos (hidalgo y ciudadano, con 
preponderancia de éste último).184 Percibían un salario fijo anual, al que podían 
añadirse otro tipo de “complementos”, como algún porcentaje sobre la 
recaudación de multas o la concesión de algunas rentas. La observación en 
algunos casos de salarios poco elevados, nos hace pensar en que, 
posiblemente, las ganancias o los intereses que pudieran derivar del 
desempeño del cargo eran realmente importantes. 
Al final del periodo de ejecución del cargo, el mayordomo debía hacer el 
balance final de dicha gestión (rendición de cuentas) ante las autoridades 
municipales.185 Aunque el mayordomo era responsable ante el concejo en 
última instancia, en ocasiones encontramos otras figuras intermedias de control 
de su gestión: fieles, diputados de propios y sobre todo los contadores, que se 
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generalizan en aquellas ciudades que toman el ejemplo de Sevilla, donde se 
documenta su aparición desde mediados del siglo XIV.186 Esta supervisión de 
cuentas pretende evitar los fraudes e irregularidades, garantizando la 
transparencia de las gestiones realizadas.187  
A partir de aquí vamos a realizar una detallada descripción de todas las 
fuentes de ingresos de los concejos y de todas las partidas de gasto que 
tuvieron que acometer. Esta información, como se ha dicho más arriba, es la 
que nos proporcionan principalmente los Libros de cuentas. Los ingresos y 
gastos eran tanto ordinarios (fijos) como extraordinarios, aunque parece que 
nunca existió, por parte de los gobiernos municipales, algo parecido a una 
planificación del gasto o presupuesto188 y éstos, se iban librando a medida que 
se generaban, exceptuando en algunos casos, los salarios del personal 
administrativo, que suelen aparecer, a veces agrupados, al final del apartado 
de gastos. En muchas de las cuentas conservadas se tiende siempre a buscar 
la estabilidad presupuestaria, aunque a veces es imposible hacer frente a todos 
los gastos. Futuros estudios y descubrimientos podrían arrojar más luz a estas 
cuestiones. 
Los ingresos:189 
     Ingresos de propios, o de los bienes raíces. Son las propiedades 
exclusivas del concejo, no comunales, de las que se obtendría beneficio 
en forma de rentas.190 También formaban parte de este grupo, los 
derechos concejiles por la prestación o explotación de servicios 
(almotacenazgos, carnicerías, pesos, cambios, tahurerías, explotaciones 
de montes, dehesas, aguas y manantiales, pontazgos…), que los reyes 
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fueron cediendo a los concejos.191 El uso de los bienes comunales 
aportaba en algunos casos ingresos a la hacienda municipal, hasta el 
punto que muchos se acababan convirtiendo en tierras de propios, ya 
que los concejos los enajenaban en su favor.192  
    Los derechos concejiles solían explotarse a través de la concesión de 
sus arriendos a particulares (individuales o colectivos).193 En los Libros 
de contabilidad observamos cómo se procedía en estos casos y en qué 
condiciones. Se anunciaban públicamente y al cabo de unos días se 
realizaba una subasta, también pública (“almoneda pública”), 
generalmente dirigida por el mayordomo.194  
    Al igual que para el cargo de mayordomo, era necesario presentar 
fiadores una vez adjudicada la renta. Durante las pujas era usual 
incentivar a los pujadores ofreciendo, por parte del propio concejo, una 
cantidad de dinero extra (“prometido”) si se alcanzaba determinada 
cantidad por la explotación.195 Aunque los concejos no los gestionaban 
directamente a través de sus oficiales, las personas que conseguían los 
arrendamientos eran en la práctica sus agentes ejecutivos y contaban 
con su respaldo jurídico e institucional en todo lo concerniente a los 
procesos recaudatorios.196 
Los arriendos eran mayoritariamente beneficiosos, tanto para el 
concejo, que conseguía disponer en ese momento de una cuantiosa 
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suma, como para los arrendadores, que rentabilizaban su inversión.197 A 
los concejos les resultaba más cómodo y más económico ceder estos 
arrendamientos, antes que administrarlos con funcionarios públicos, que 
se llevaban en sus sueldos parte, cuando no la totalidad, de lo 
recaudado.198 
     Multas y penas provenientes de infracciones por desobedecer las 
ordenanzas o causar perjuicios sobre los bienes comunales (roturaciones 
clandestinas, pastar con el ganado en tierras de cultivo, iniciar la 
vendimia antes de tiempo, uso indebido del agua de riego y de otros 
recursos, usar medidas falsas en comercios, venta de productos en mal 
estado, comercio ilegal de algunos artículos, no respetar precios 
impuestos por el concejo, daños contra mobiliario urbano, practicar 
juegos de azar…).199 Su recaudación está muy relacionada con la 
capacidad de los concejos de controlar jurisdiccionalmente sus territorios. 
Generalmente, el importe de la multa se repartía entre el denunciante y el 
propio concejo y, otras veces, se usaba para pagar a la persona 
encargada de su imposición o recaudación, por lo que no solía llegar 
completo a las arcas concejiles.200 
    Las diversas sanciones anotadas en los Libros, nos dan una valiosa 
información sobre aspectos cotidianos del municipio, que de otra forma, 
no hubiera quedado reflejada en ninguna otra documentación.  
     Ingresos de la Corona: aunque a veces era simplemente la devolución 
de una parte de lo recibido en los impuestos reales, los monarcas 
también concedieron al concejo diversas propiedades y la gestión de 
algunas rentas o derechos. Estas imposiciones, se generalizan durante el 
siglo XIII con Alfonso X y, desde entonces, a pesar de la escasa 
documentación contable, podemos afirmar que el sistema financiero va 
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alcanzando su madurez, como puede observarse en los casos de Murcia, 
Sevilla, Valladolid o Burgos.201 
      Ingresos extraordinarios o directos: derramas y repartimientos.202 Las 
cantidades exigidas a cada vecino, van a depender del gasto que debe 
acometer el concejo en cada caso. Al principio, ocasionales y de carácter 
aleatorio, llegan a convertirse en casi ordinarios, debido a que los 
balances contables resultaban en su mayoría negativos.203 
    A partir de determinado importe, aproximadamente tres mil 
maravedís,204 era necesaria la autorización regia o del señor para 
llevarlas a cabo. También hemos incluido en este grupo el pecho concejil, 
que suponía una contribución anual en metálico para todos los que 
poseían bienes en la villa, proporcional a las posesiones de cada 
contribuyente. Esta contribución pechera, constituida por el grupo 
mayoritario de población (agricultores, ganaderos, artesanos…) es 
fundamental y constituye el soporte fiscal de todo el sistema tributario.205  
    Aunque solían ser equitativas con las posibilidades de cada vecino, 
algunos municipios establecían grupos o franjas de acuerdo a la riqueza 
o al patrimonio poseído. Lógicamente, los más ricos se beneficiaban de 
estos repartos por grupos, al establecerse una cantidad máxima de 
contribución para el grupo de los más ricos (“pecha máxima”).206 Esta 
imposición directa era preferida por los más humildes antes que la 
indirecta, que no tenía en cuenta la riqueza personal y gravaba 
directamente el consumo. Aunque esta afirmación si se cumple en 
ciudades extranjeras, no podemos confirmarla en todas las hispánicas. 
En el caso de Palencia la población pechera a mediados del siglo XV 
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pide la desaparición de las imposiciones directas en favor de las 
indirectas.207 
    Las minorías judía208 y mudéjar también contribuían con unos 
impuestos directos específicos. 
     Impuestos indirectos sobre la circulación, producción o 
comercialización de bienes (portazgos, sello de los paños, 
almojarifazgos, sisas…). Las sisas,209 generalmente necesitadas de 
autorización regia,210 solían recaer sobre la carne, el pescado y el vino. A 
veces, los mismos artículos se gravaban en varias ocasiones: concejo, 
señor y monarca, superponiéndose los tres tipos de fiscalidad. 
     Créditos: de carácter extraordinario y en forma de préstamos 
(empréstitos personales o colectivos), que en la mayoría de los casos 
eran devueltos por los concejos con intereses, aunque en un principio no 
fue así.211 
     Otros ingresos menos frecuentes fueron las apropiaciones de botines 
de guerra (prisioneros, armas, ganado, enseres…), las confiscaciones de 
ganado, ventas de toros (carne y cuero) tras ser usados en festejos, 
expropiaciones (por ejemplo la ropa que se regalaba a los corregidores, 
era recuperada y vendida tras el fin de su actividad)…212 
    Según los textos de algunos fueros, los concejos a veces confiscaban 
sin indemnización los materiales necesarios para la construcción o 
reparación de las murallas, se quedaban con los bienes de las personas 
fallecidas sin herederos o imponían ciertos servicios personales.213 
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     El alcance de de los mayordomos: dinero sobrante, si lo hubiera, del 
ejercicio contable anterior. 
    Son interesantes las palabras de González Arce para referirse al sistema 
fiscal musulmán toledano, heredado luego por los cristianos y englobado en el 
almojarifazgo, que más tarde iría evolucionando hacia formas más modernas y 
simples: “Cobrar por todo. Por comprar, por vender, por revender; por entrar, 
por salir, por pasar; por llevar, por traer; por lo de dentro, por lo de fuera; por 
pesar, por medir; por trabajar, por producir; por lo de la ciudad, por lo del 
campo, por lo del monte; por las materias primas, por los artículos agrícolas, 
por el ganado y por las manufacturas”.214 En ocasiones, la excesiva presión 
fiscal va a originar, entre algunos de los sectores afectados, protestas o 
negativas al pago.215 
Los gastos: 
     Relacionados con el funcionamiento del concejo: salarios de magistrados, 
oficiales y personal municipales (alcaldes, regidores, jurados, corregidores, 
mayordomos, escribanos, pregoneros…), gastos derivados de compra de 
material necesario para el concejo (tinta, papel, cera…), gasto de reuniones 
del concejo y comidas216, envío de procuradores y embajadas en defensa 
de sus intereses (gastos de representación en los procesos, 
desplazamientos, salarios, estancias, dietas, tasas de registro, pago a 
escribanos, asesores y letrados, costas judiciales, regalos…). Los pleitos se 
producían entre municipios por límites de jurisdicción, aprovechamiento de 
cursos fluviales, comercio del vino…,217 entre los propios vecinos o entre los 
concejos y otras esferas de poder superior.218 
    Los salarios, que en la mayoría de los casos no eran especialmente 
elevados, constituían un gasto fijo, que en ocasiones se financiaba con los 
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derechos, rentas o multas percibidas en el ejercicio de su trabajo.219 Está 
fórmula pretendía hacerlo “más atractivo” (beneficioso) y captar la atención 
de los más pudientes. Desde la aparición de la figura del corregidor,220 
impuesto por la Corona, el gasto aumentó considerablemente debido a su 
elevado sueldo, costeado íntegramente por el concejo. En el caso concreto 
de la ciudad de Vitoria, debido a su gran deuda pública, se decide no pagar 
el sueldo durante varios años a determinados oficiales concejiles.221 
     Gastos derivados de la Corona o del Señorío: junto a los impuestos 
directos, que constituían los derechos señoriales o reales,222 también se 
incluyen recepciones y regalos al monarca o señor y a sus enviados 
(agentes, adelantados, recaudadores mayores…).223 
     Gastos de defensa y militares: incluían la conservación y reparación de 
murallas y edificios militares, labores de vigilancia, armas y munición. En las 
ciudades de frontera, como Murcia,224 obviamente, este gasto se 
incrementaba y era prioritario, convirtiéndose también en una partida fija. 
También fue muy importante en Sevilla, en la segunda mitad del siglo 
XIV.225 
    Los concejos tenían entre sus obligaciones la conservación y reparación 
de edificios e instalaciones públicas: puentes, caminos, calles, fuentes, 
edificios económicos (molinos y alhóndigas), mantenimiento de bienes 
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comunales y de propios, edificios municipales... Este gasto es el que 
primero se posponía ante la falta de liquidez. 
    Las remodelaciones urbanísticas se fueron incrementando a finales del 
siglo XV,226 con el objetivo de embellecer y mejorar la calidad de vida y las 
comodidades, instigadas en gran medida por la creciente presión social. 
Conllevará grandes gastos, como observamos en un ejemplo vallisoletano 
de 1500, donde se pretende acercar el agua a los consumidores.227  
     De menor cuantía eran los importes dedicados a servicios sociales y 
festividades: abastecimiento en períodos de escasez, salario de 
profesionales contratados por el concejo (médicos, maestros, verdugos...), 
conmemoración de algunas fiestas (corridas de toros, banquetes, torneos) o 
acontecimientos señalados (honras fúnebres, nacimientos, nombramientos, 
enlaces, victorias o conquistas), gastos caritativos y religiosos (limosnas),228 
ayudas, indemnizaciones y subvenciones.229 Se solían intensificar las 
ayudas en periodos de especial necesidad como epidemias o hambrunas. 
Dentro de este apartado hay que considerar los gastos derivados del 
alojamiento y el salario de los predicadores, también sostenidos por las 
arcas municipales, como puede documentarse para Zamora, Haro o 
Madrid.230 Estos asientos son muy interesantes para conocer aspectos de la 
vida cotidiana de las villas y ciudades bajomedievales. 
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     Gastos ocasionados por la devolución de préstamos, incrementados por 
sus correspondientes intereses. 
Tanto para los ingresos como para los gastos, es difícil establecer una 
jerarquización cuantitativa global, debido a las diferencias presentadas en los 
distintos municipios. Podríamos afinar algo más con respecto a la incidencia 
que las partidas de gasto tienen en la contabilidad anual, ya que hay conceptos 
(funcionamiento concejil, cargas reales y gastos defensivos) a los que se 
dedicaban casi todos los recursos.  
Actualmente, se ha superado la visión tradicional que estudiaba las finanzas 
municipales únicamente a través de los ingresos y los gastos, centrada en su 
cuantificación y en la descripción de la administración fiscal, sin contemplar sus 
repercusiones.231 Para nosotros el papel ejercido por los gobiernos 
municipales, creando ingresos fiscales y redistribuyéndolos para cubrir los 
gastos, implica necesariamente relaciones económicas, políticas y sociales. 
Según Fuente Pérez, “los gastos municipales, y los ingresos también, 
muestran las prioridades de la política ciudadana, al tiempo que revelan 
aspectos de la economía, la sociedad, las costumbres o la vida en conjunto de 
un lugar. Su análisis pormenorizado puede ayudar a entender la ciudad de 
forma más completa”.232 
En los Libros de cuentas se observa, cómo a lo largo del siglo XV se va 
imponiendo en los municipios la fiscalidad indirecta, que perjudica a los menos 
ricos, ya que grava directamente el consumo, sin distinguir la riqueza personal.      
Muchos vecinos, entre los que estaban los oficiales y sus familiares, los 
nobles, determinadas élites, ciertos trabajadores e incluso, algunos individuos o 
colectivos más desfavorecidos,233 quedaban eximidos de algunas de sus 
obligaciones fiscales por el concejo. 
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Puede afirmarse con seguridad que “cada sistema impositivo local depende 
de la estructura productiva que lo sostiene y que genera la riqueza de la que 
una parte se integrará en el fisco”.234 Por tanto, las diferentes características 
encontradas en cada sitio, dependerán de varios factores: actividades 
económicas diferenciadas (ganaderas, agrícolas o comerciales), tamaño de sus 
términos jurisdiccionales o privilegios concedidos, a veces, por el poder real o 
señorial.235 Los concejos, en definitiva, a pesar de algunas semejanzas en el 
funcionamiento de sus cuentas, adaptan sus mecanismos fiscales y su gestión 
a su situación socioeconómica particular.236 
Tampoco debemos pasar por alto que los mismos grupos controlan la 
economía y la política. Así, podemos afirmar, en palabras de De La Calle 
Sánchez que: “la historia económica de un sistema fiscal es inseparable de su 
historia política”.237 Citando a García Fernández: la documentación relacionada 
con las finanzas municipales, “permite al historiador acercarse a las actividades 
financieras y fiscales del sector público que supuestamente persigue entre sus 
fines la consecución de unos determinados objetivos políticos”.238 
Para conocer aspectos relacionados con la élite política y económica, es 
indispensable la documentación fiscal, sobre todo la que informa sobre las 
formas de gestión hacendística y el cobro de impuestos, de donde se pueden 
deducir sus objetivos políticos y sus preocupaciones. 
Según Collantes de Terán, la figura del mayordomo representa 
perfectamente a esa élite intelectual y financiera, que pugnó por alcanzar el 
reconocimiento político, reservado en la mayoría de los casos a las oligarquías 
compuestas por la nobleza y los grandes propietarios.239 Estas oligarquías van 
a intentar preservar y fortalecer sus posiciones mediante el control financiero 
de sus ciudades. Como afirma Goicolea Julián con respecto a la fiscalidad 
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municipal, nos encontramos en un contexto de luchas políticas y sociales entre 
las mismas élites y también entre éstas y el grupo de los pecheros, que aspira 
a tener una participación y protagonismo político mayores.240 
En algunos municipios, como en el caso de Arnedo, la renovación de los 
cargos de forma anual y el reparto de los mismos entre las clases privilegiadas 
y el resto de vecinos, propició que numerosas familias (menos ricas y con 
diferente estrato social) pudieran acceder a parcelas del gobierno municipal. 
Todo este proceso estuvo siempre sujeto a relaciones de clientelismo y a 
constantes sobornos.241 
Las referencias que hemos encontrado con respecto a la necesidad de 
conservación de la documentación concejil, nos hace pensar que era una 
cuestión fundamental de cara a la consolidación en el poder de la clase política, 
ya que los documentos amparan el monopolio del poder municipal por parte de 
la oligarquía, legitimando derechos y privilegios. Como afirma Castillo Gómez: 
“había que custodiar la memoria escrita”. Se desarrolla, en definitiva, una 
burocracia cada vez más sólida, con cargos específicos, que pueda garantizar 
la administración y el control social, económico y político del territorio.242 En 
este mismo sentido, Collantes de Terán y Menjot concluyen que la inmensa 
mayoría de la documentación conservada en los archivos municipales, tiene un 
carácter normativo debido a ese interés en su conservación.243  
Como hemos dicho más arriba, las autoridades controlan la vida económica 
y social a través de la fiscalidad, no dudando a veces en emplear la coacción y 
la persuasión para mantener ese control. Según Monturiol González: “existe un 
objetivo primordial para el gobierno municipal, asegurarse su permanencia en 
el mismo”.244 Es un instrumento al servicio del poder. Un poder, que en un nivel 
superior tenía que rendir cuentas a otro, el de los monarcas. Los concejos 
solían destinar gran parte del gasto a satisfacer la fiscalidad real,245 en 
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ocasiones supeditando incluso sus propias necesidades. En los concejos de 
señorío habría que añadir además, la carga económica extra que supondría 
cumplir también con las imposiciones y los privilegios de estos señores.246 
En contrapartida, los municipios y sus gobernantes, gozaban de cierta 
autonomía de gestión, pero realmente no tenían independencia en materia 
fiscal, dependiendo en última instancia de la Corona o los señores, que era 
quiénes la ostentaban, sirviéndose del concejo para un mejor y más fácil 
control fiscal.247 
Con el paso de los años y hasta que la situación se generalice con los Reyes 
Católicos, a finales del siglo XV, los monarcas van interviniendo cada vez más 
en las haciendas municipales, en detrimento del poder concejil, gracias a la 
ampliación de las funciones de los corregidores. La monarquía quiere más 
control en unos territorios donde cada vez son más frecuentes las luchas 
internas por el poder. Esto está en relación con el incremento de los ingresos 
extraordinarios para hacer frente a unos gastos cada vez mayores, a veces 
necesitados por los propios concejos (aumento de burocracia, pleitos y 
reformas urbanísticas), pero muchas otras, impuestos por la Corona. 
    Otro de los aspectos de los que obtenemos información  en los Libros de 
cuentas tiene relación con diferentes fraudes e irregularidades. Las ventajas 
jerárquicas y económicas derivadas del control de los mecanismos fiscales, en 
ocasiones, permite cometer a determinadas élites locales, acciones al margen 
de la legalidad: transformar tierras comunales en propios sin autorización de la 
Corona, permitir reelecciones en algunos cargos o hacerlos perpetuos, 
arrendar ilegalmente, no cobrar determinados impuestos... 248 
    Los concejos establecieron ciertos mecanismos de control para luchar 
contra estos fraudes, como el citado examen de cuentas o fijar determinados 
topes salariales. Desde mediados del siglo XIV se prohíbe a la oficialidad 
concejil participar en las subastas de arriendos, aunque hay testimonios para 
afirmar que esta normativa no siempre se cumplía. A veces, los que 
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conseguían finalmente hacerse con los arrendamientos estaban bajo las 
órdenes de esos altos cargos municipales. Parece claro que, aunque es un 
método público y no restringido, los más ricos acabarían haciéndose con los 
arrendamientos directa o indirectamente.249 Se ha documentado en Albacete250 
que algunas rentas no salían a subasta pública, favoreciendo a determinadas 
personas. 
 
4.4 Algunas valoraciones personales y una propuesta de estudio: El 
comercio en la Sevilla de la Baja Edad Media. Análisis y evolución a 
través de los Libros de Mayordomía del concejo. 
 
Para finalizar pretendo hacer un esbozo de una propuesta personal de 
análisis a partir de los Libros de Mayordomía de Sevilla. Como ha quedado 
puesto de manifiesto en líneas anteriores, los Libros de cuentas concejiles 
presentan muchas posibilidades para abordar diferentes temas. Algunas de las 
publicaciones referenciadas me han resultado, en este sentido, de especial 
interés por sus propuestas. 
Para abordar la incidencia de la fiscalidad extraconcejil (real y señorial) en la 
hacienda concejil, ha sido muy interesante el análisis que Goicolea Julián hace 
del Libro de cuentas de Nájera (1476-1477).251 Gracias a las anotaciones de 
los diferentes repartimientos que se realizaban en la ciudad, observamos que la 
mayoría de los ingresos se destinan a sufragar los tributos del Rey y del señor. 
Por tanto la fiscalidad concejil queda aquí totalmente supeditada a las otras, 
influyendo directamente sobre los elevadísimos impuestos que se tenían que 
recaudar. 
Además, también muestra las diferentes fuentes de financiación concejil y 
los principales gastos del concejo, de los que se dan gráficos con porcentajes. 
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Otra de sus obras,252 que detalla los ingresos de varios municipios 
altorriojanos, basándose, en el caso de Nájera y Haro, en los Libros de 
cuentas, ha sido de gran utilidad para completar esa parte de nuestra 
investigación. La generalización de las derramas, a mediados del siglo XV, nos 
indica las dificultades de los concejos para cubrir todos sus gastos. Además, 
describe igualmente otros aspectos como los gastos, la figura del mayordomo y 
las irregularidades que se producían en ocasiones, así como mecanismos para 
su control. 
A finales de la década de los ochenta del siglo pasado, Molina Molina y Veas 
Arteseros, hacen una interesante descripción de la hacienda concejil murciana. 
De ella nos hemos servido para completar diferentes cuestiones del anterior 
apartado. Igualmente, Monturiol González destaca en dos de sus artículos,253 
basados en un análisis de diversos documentos de la villa de Madrid, entre los 
que están los Libros de cuentas conservados entre 1464 y 1497, los 
mecanismos llevados a cabo por los concejos en la apropiación de tierras 
comunales, los arriendos colectivos de los bienes de propios, las formas de 
recaudación de derramas y repartimientos, el procedimiento de toma de 
cuentas a los mayordomos, la permanencia de las élites gobernantes y los 
elevados gastos destinados a salarios y pleitos. 
García Fernández, tras el análisis de las cuentas municipales de Vitoria 
(1463, 1464, 1465 y 1470),254 deja claro su importancia para conocer la 
fiscalidad concejil. La política municipal se ve reflejada en los ingresos y gastos 
anotados por el bolsero, no solo con respecto a los mecanismos de 
financiación, sino también en relación a otras cuestiones de índole social, 
económica, institucional o religiosa, como las preocupaciones por la excesiva 
deuda del concejo, las decisiones ante crisis epidémicas, la realización de 
determinados actos festivos, la gestión de los pleitos o la actuación en 
situaciones generales que afectan a la totalidad de la Corona de Castilla. 
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Junto a la descripción de las funciones de los bolseros y el control de su 
gestión, también han supuesto una importante contribución a nuestra 
investigación los completos apartados dedicados a ingresos y gastos. El detalle 
con que se describen los gastos, unido a la escasez de documentación 
conservada para este periodo en la ciudad, proporciona una información 
esencial de los acontecimientos sociales e institucionales que los motivan.  
Los Libros de cuentas, independientemente de los trabajos de contenido 
fiscal, son una herramienta fundamental para acometer otros estudios con una 
variada temática, como pueden ser la historia política (por ejemplo, el artículo 
de García Fernández sobre Vitoria)255 o la vida cotidiana (monografías sobre 
Paredes de Nava, de Martín Cea o sobre la villa riojana de Haro, de Goicolea 
Julián).256  
    En el Archivo Municipal de Sevilla, se encuentran los Libros de Mayordomía 
más completos de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media. La facilidad 
para acceder a esta primordial fuente de documentación, gracias a mi lugar de 
residencia actual, sus ingentes posibilidades de aplicación pendientes de 
exploración y los ejemplos citados de la utilización de Libros de cuentas para 
tan variados aspectos, nos ha inspirado a la hora de plantearnos un nuevo 
tema de estudio local, empleando esa información que podemos obtener de los 
Libros de cuentas conservados en Sevilla, como paso siguiente al trabajo 
desarrollado hasta ahora. 
    La temática que se puede plantear no es reseñable por su amplitud y 
posibilidades de enfoque. No obstante, y teniendo como inspiración la figura de 
Collantes de Terán, máxima referencia en los estudios sobre fiscalidad a través 
de Libros de cuentas de Sevilla, proponemos un análisis de la composición y 
evolución del comercio de la ciudad a lo largo de los siglos bajomedievales, 
teniendo como instrumento base la información económica que desprenden. 
No debe olvidarse la posición estratégica ni la importancia de la ciudad en el 
plano económico, sobre todo en el ámbito de los intercambios, que la llevan a 
convertirse en uno de los centros del comercio internacional.257 
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    Abordaremos el tema contemplando el mayor número de aspectos posibles, 
aunque éstos, a medida que se vaya desarrollando el estudio, pueden ser 
flexibles: 
 Principales materias primas que circulaban. 
 Evolución de los precios y su estabilidad/inestabilidad. 
 Tipo de mercaderes u oficios más relevantes, con potencial influencia en 
la sociedad por la primacía económica, frente a otros estamentos. 
 Justificación de la recesión o expansión económica, en base a la 
cantidad de adquisiciones o a las limitaciones del comercio de 
mercaderías, según las necesidades de abastecimiento del concejo a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XIV y del siglo XV. 
 Análisis de posibles fraudes en el comercio. 
 Instituciones de control y principales imposiciones comerciales. 
 Apoyo selectivo del concejo a unas actividades comerciales en 
detrimento de otras. 
 Situación jerárquica y relación de la ciudad con los territorios de su 
entorno, así como su papel en los ámbitos nacional e internacional. 
 Análisis de la circulación de personas, técnicas e información, que 
supondrían una influencia sobre los comportamientos, el arte o la cultura. 
    Si bien hay estudios parciales sobre temas relacionados con el comercio de 
la Sevilla de los siglos bajomedievales, no hay hasta la fecha ninguno, que los 
plantee de forma conjunta y que emplee los Libros de cuentas como enfoque  














La producción bibliográfica referente a fiscalidad y hacienda concejiles ha 
atravesado por dos momentos bien diferenciados, pudiendo colocar la 
separación entre ambos al inicio de la década de los noventa del pasado siglo. 
Es entonces, debido a los nuevos enfoques de la historia política, cuando se 
empiezan a desarrollar numerosos trabajos, que prestan una atención 
preferente a la fiscalidad municipal y a otros aspectos relacionados con ella. 
A pesar del aumento en el número de publicaciones, éstas se centran en 
villas y ciudades concretas. Por lo tanto, creemos que sigue existiendo un 
hueco pendiente para grandes obras de conjunto, que superando las 
dificultades cronológicas, geográficas y las variadas situaciones 
socioeconómicas, puedan interrelacionar los territorios castellanos en la etapa 
bajomedieval. Somos, de otra parte, totalmente conscientes de la dificultad de 
tal empresa. 
Los Libros de cuentas conservados presentan diferencias entre ellos, debido 
a las circunstancias concretas en las que se genera cada uno (localización, 
temporalización, población, conflictos, acontecimientos...). Incluso para un 
mismo concejo, es difícil la comparación de sus datos o series contables en 
distintos periodos de tiempo. Además, no todos los libros siguen una misma 
estructura ni constan de la misma información. 
    Muchos archivos municipales tienen por delante una gran tarea de 
digitalización y accesibilidad de sus fondos, en aras de conseguir un doble 
objetivo: la conservación de tan valiosa documentación y la apertura de la 
misma, a través de Internet, a los investigadores o a cualquier persona 
interesada. 
A pesar de la escasez de Libros de cuentas existentes y las diferencias que 
presentan entre ellos, hemos podido establecer grandes líneas comunes en 
cuanto a su estructura formal y sobre todo, en lo relativo a las perspectivas de 
trabajo que pueden obtenerse de ellos, de cara al estudio de la vida municipal. 
 La perspectiva fiscal ha sido, a través del análisis de los ingresos y gastos, 
nuestro punto de partida para el estudio del ámbito concejil. A partir de ahí, se 
han interrelacionado otras líneas de investigación, que abarcan aspectos 




relaciones de poder, los comportamientos sociales y su conflictividad, los 
aspectos culturales y religiosos  o la vida cotidiana.  
    Una de las grandes dificultades, ha supuesto el tratar de separar el estudio 
de la fiscalidad municipal de otras fiscalidades superiores de las que depende, 
y que suelen superponerse: fiscalidades real y señorial.  
    En definitiva, la información contenida en los Libros de cuentas 
bajomedievales, supone un instrumento fundamental al servicio del 
conocimiento de los concejos en la Corona de Castilla. 
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7 ANEXO I: REPRODUCCIONES DE LIBROS DE CUENTAS 
 
 
 
